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W dniach 20–21 października 2016 r. w Uniwersytecie Przyrodni-
czo-Humanistycznym w Siedlcach odbyła się III Międzynarodowa Konfe-
rencja Naukowa z cyklu „Polska–Rosja”. 
Pierwsze spotkanie naukowe z tego cyklu miało miejsce w 2014 r.  
i było poświęcone  perspektywie stosunków sąsiedzkich. Drugie odby-
ło się w 2015 r. i dotyczyło polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oraz 
jej implikacji dla Polski. Tym razem tematem konferencji była percepcja 
współczesnych wyzwań, kryzysów i konfliktów międzynarodowych.   
Konferencja została zorganizowana przez Zakład Bezpieczeństwa 
Międzynarodowego i Studiów Strategicznych Instytutu Nauk Społecznych  
i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach we współ-
pracy z naukowcami z  Państwowego Uniwersytetu w Tambowie (Federacja 
Rosyjska),  Państwowego Uniwersytetu w Riazaniu (Federacja Rosyjska) oraz 
Uniwersytetu Stradynia (Łotwa). Honorowym gościem konferencji był amba-
sador Federacji Rosyjskiej w Rzeczpospolitej Polskiej, Jego Ekscelencja Sergey 
Vadimovich Andreev. 
Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta 
Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem 
objęła TV Wschód oraz „Tygodnik Siedlecki”. 
W obradach uczestniczyli przedstawiciele zarówno polskich, jak  
i zagranicznych ośrodków naukowych. Swoje referaty wygłosili uczeni  
z Uniwersytetu Międzynarodowego w Moskwie, Smoleńskiego Uniwersytetu  
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Państwowego, Narodowego Uniwersytetu w Rydze, Uniwersytetu w Char-
kowie, Uniwersytetu  Narodowego Politechniki Lwowskiej, Smoleńskiego 
Uniwersytetu Medycznego, Tambowskiego Uniwersytetu Państwowego, Sy-
beryjskiego Uniwersytetu Państwowego, Uniwersytetu Stradynia w Rydze, 
Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Pre-
zydencie Federacji Rosyjskiej czy Szkoły Średniej nr 22 w Tambowie. Polską 
naukę reprezentowali przedstawiciele: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu  Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Rzeszowskiej, Akademii Sztu-
ki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Szkoły Głównej Służby Po-
żarniczej, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższej Szkoły 
Bankowej w Gdańsku, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Bezpie-
czeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Miesz-
ka I w Poznaniu, jak również I Brygady Pancernej i Stowarzyszenia Współ-
pracy Polska–Rosja oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  
w Siedlcach, gospodarza przedsięwzięcia. 
Konferencja została zainaugurowana w Sali Senatu UPH w Siedl-
cach przez dr. hab. Mariusza Kubiaka, prof. UPH , Dyrektora Instytutu Na-
uk Społecznych i Bezpieczeństwa, który wyraził nadzieję, że obrady III Mię-
dzynarodowej Konferencji z cyklu „Polska–Rosja” będą sprzyjały intensyw-
nej wymianie myśli i poglądów naukowych. Następnie Jej Magnificencja 
Rektor UPH w Siedlcach, dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH, uroczyście 
otworzyła obrady konferencji.  Jako ostatni w części inauguracyjnej głos za-
brał dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH w Siedlcach, Prorektor ds. Nauki 
UPH w Siedlcach, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego  
i Studiów Strategicznych –  organizatora konferencji, który podkreślił, zna-
czenie międzynarodowej współpracy naukowej. W imieniu Dziekana Wy-
działu Humanistycznego UPH w Siedlcach, prof. dra hab. Stanisława Ja-
czyńskiego, w otwarciu konferencji wzięła udział dr Beata Gałek, Prodzie-
kan ds. Studenckich. 
Po uroczystym otwarciu głos zabrał JE Sergey Vadimovich An-
dreev, który w swoim wystąpieniu odniósł się zarówno do bieżącej sytuacji 
międzynarodowej, jak i polsko-rosyjskich stosunków wzajemnych. Podkre-
ślał trudny charakter relacji Federacji Rosyjskiej ze światem Zachodu, uwy-
puklając dzielące te dwa światy różnice w postrzeganiu polityki międzyna-
rodowej. 
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Po wystąpieniu Ambasadora rozpoczęły się obrady plenarne, mo-
derowane przez dr. hab. Mariusza Kubiaka, prof. UPH w Siedlcach, dr. hab. 
Mirosława Minkinę, prof. UPH w Siedlcach oraz dr. hab. Jacka Zielińskiego, 
prof. UPH w Siedlcach. Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Jan Macie-
jewski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego referat dotyczył socjologii grup 
dyspozycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem socjologicznej percepcji 
zagrożeń. Następnie wystąpił prof. dr hab. Aleksiej Fiodorowicz Gawrilien-
kow ze Smoleńskiego Uniwersytetu Państwowego, który mówił o lokalnych 
konfliktach międzynarodowych w warunkach globalizacji, odnosząc je do 
współczesnej Rosji.  Kolejnym prelegentem był dr hab. Henryk Wyrębek, 
prof. UPH w Siedlcach, który swoje wystąpienie poświęcił prezentacji wyni-
ków badań nt. percepcji współczesnych wyzwań w stosunkach polsko-
rosyjskich. Po nim głos zabrał mgr Denis Radzevics, reprezentujący Uniwer-
sytet w Rydze. Tematem jego wystąpienia były prawne aspekty roli samo-
rządów Łotwy w sytuacjach kryzysowych. Analizę skali zjawiska terrory-
zmu w XXI w. przedstawił dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Prof. dr hab. Siergiej Aleksandrowicz Komarow reprezentu-
jący Uniwersytet Międzynarodowy w Moskwie, przedstawił referat pt. Ko-
rupcja jako kategoria nauk społecznych. Następnie głos zabrała kolejna przedsta-
wicielka Federacji Rosyjskiej, prof. dr hab. Natalia Aleksiejewna Frołowa  
z Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Pre-
zydencie FR,  która przybliżyła zebranym problematykę bezpieczeństwa poj-
mowanego jako wartość ogólnospołeczna i ogólnoprawna w warunkach 
współczesnych. Po tym wystąpieniu uczestnicy udali się na przerwę kawową. 
 W kolejnej części obrad jako pierwsi wystąpili z wspólnym refera-
tem prof. dr hab. Mirosław Sułek z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr 
Robert Białoskórski z UPH w Siedlcach. Tematem ich referatu była geostra-
tegiczna pozycja Rosji w świetle badań potęgometrycznych. Po nich głos 
zabrał doc. dr Denis Władimirowicz Irosznikow z Uniwersytetu  Międzyna-
rodowego w Moskwie, którego referat dotyczył podstaw bezpieczeństwa 
Federacji Rosyjskiej, przede wszystkim planowania strategicznego w dzie-
dzinie bezpieczeństwa narodowego oraz  jego podstaw konceptualnych. 
Reprezentująca  Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu dr Anna Kur-
kiewicz w swoim wystąpieniu pt. Rozdzielona wspólnota a bezpieczeństwo rela-
cyjne. Rosja wobec wyzwań współczesności zaproponowała wprowadzenie do 
dyskursu naukowego kategorii bezpieczeństwa relacyjnego. Następnie głos 
zabrał dr Marek Gąska z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,  
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który pochylił się nad problemem umiędzynarodowionego konfliktu zbroj-
nego na przykładzie konfliktu na Ukrainie. Szczególnie, interesujący był 
wątek dotyczący statusu prawnego stron konfliktu. Kolejnym prelegentem 
był przedstawiciel UPH w Siedlcach dr Robert Śnitko, który podjął próbę 
oceny skuteczności międzynarodowych sankcji gospodarczych nałożonych 
na Federację Rosyjską w latach 2013–2015. Jako ostatni w tej części obrad, 
swoje wystąpienie przedstawił dr Piotr Pieńkowski z Uniwersytetu Wro-
cławskiego, który mówił o percepcji zagrożenia rosyjskiego w społeczeń-
stwie polskim w perspektywie aktywności militarnej Federacji Rosyjskiej. 
Następnie uczestnicy konferencji udali się na obiad. 
Mgr Sławomir Wierzbicki z UPH w Siedlcach rozpoczął ostatnią 
cześć obrad w pierwszym dniu konferencji. W swoim wystąpieniu podjął 
próbę określenia roli Federacji Rosyjskiej w amerykańskiej kampanii prezy-
denckiej i przedstawił determinanty możliwych przyszłych relacji bilateral-
nych. Dr Kazimierz Kraj z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  mówił  o medial-
nym obrazie stosunków polsko-rosyjskich w oparciu o publikacje zawarte  
w tygodniku „Przegląd”. Przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej 
dr Marcin Górnikiewicz przedstawił chińskie spojrzenie na relacje Polski  
i Rosji. „Fog of War” w erze informacyjnej to tytuł wystąpienia kolejnego 
prelegenta, dr. Jakuba Olechowskiego z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-
Curie w Lublinie. Następnie głos zabrała dr Renata Tarasiuk z UPH w Siedl-
cach, przybliżając zebranym miejsce ortodoksyjnego judaizmu w konflikcie 
izraelsko-palestyńskim. Reprezentujący Wyższą Szkołę Bankową w Gdań-
sku dr Grzegorz Pietrek swój referat poświęcił przygotowaniu administracji 
rządowej na nowe zagrożenia związane z masowym napływem cudzoziem-
ców. Jako ostatni w pierwszym dniu konferencji wystąpił mec. Krzysztof 
Jakubiec z UPH w Siedlcach, który zaprezentował temat Uwarunkowania 
prawne misji pokojowych ONZ w Demokratycznej Republice Konga. Obrady zo-
stały zwieńczone dyskusją plenarną dotyczącą prezentowanych podczas 
nich problemów. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji wszyscy 
uczestnicy spotkali się na uroczystej kolacji. 
W piątek, 21 października 2016 r., o godzinie 10.00 rozpoczął się 
drugi dzień konferencji. Uczestnicy konferencji prezentowali swoje referaty 
w dwóch równolegle toczących się panelach. 
W pierwszym panelu obrady prowadzili: dr hab. Mariusz Kubiak, 
prof. UPH w Siedlcach, dr Malina Kaszuba i dr Robert Białoskórski. Jako 
pierwsza swój referat pt. Przekaz medialny jako istotny środek rosyjskiej walki 
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informacyjnej przedstawiła mgr Marzena Araźna z Akademii Sztuki Wojen-
nej w Warszawie. O współpracy polskich i rosyjskich organizacji pozarzą-
dowych w kontekście dynamiki współczesnych wyzwań i kryzysów mówiła 
dr Elena Kucheryavaya z Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejna prelegent-
ka, także przedstawicielka UW, mgr Karolina Lovejoy przedstawiła opinie 
nt. aneksji Krymu prezentowane  w  amerykańskich tygodnikach. Dr Bar-
tosz Dziewiałtowski-Gintowt z Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji 
w Poznaniu zaprezentował referat pt. Wpływ kryzysu ukraińskiego na sytuację 
polityczną w Macedonii. 
Obrady w drugim panelu były prowadzone przez dr. hab. Adama 
Bobryka, prof. UPH w Siedlcach, dr Beatę Gałek oraz dr. Roberta Śnitko. 
Jako pierwszy głos zabrał mgr Aleksiej Pulik z UPH w Siedlcach, w który 
odniósł się do reformy rosyjskiego systemu organów ochrony państwa jako 
sposobu na  przeciwdziałanie nowym wyzwaniom dla bezpieczeństwa. Na-
stępnie wystąpiła Jekaterina Olegowna Jakowliewa z Tambowskiego Uni-
wersytetu Państwowego. Jej referat dotyczył regulacji prawnej rynku papie-
rów wartościowych jako podstaw bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. 
Dr Marta Gębska z Akademii Sztuki Wojennej w swoim wystąpieniu prze-
stawiła sytuację i politykę gospodarczą Federacji Rosyjskiej od 2015 r. Wy-
stępująca jako następna  mgr Sylwia Janczewska z UPH w Siedlcach, zapre-
zentowała temat Polityka migracyjna Federacji Rosyjskiej determinantą współcze-
snych kryzysów i konfliktów międzynarodowych. 
Po przerwie kawowej obrady pierwszym panelu rozpoczęły się od  
wystąpienia mgr. Krystiana Kiszki z UPH w Siedlcach, który mówił o intere-
sie narodowym Federacji Rosyjskiej w Arktyce. Jako kolejna wystąpiła mgr 
Anna Piskorz z UPH, której referat dotyczył zaangażowania Rosji w wojnę 
domową w Syrii. Kolejne wystąpienie, którego autorem był mgr Kamil Ma-
zurczak z UPH w Siedlcach również dotyczyło konfliktu w Syrii i było zatytu-
łowane Faktyczne przyczyny konfliktu interesów supermocarstw w Syrii. 
Równolegle, w drugim panelu, głos na temat nowych wojen, ich 
genezy, motywów i celów, zabrała mgr Anna Kamińska z UPH w Siedlcach. 
Następnie swoje wystąpienie nt. Potencjał militarny współczesnej Rosji i jego 
wpływ na stosunki z innymi państwami zaprezentował mgr Krzysztof Surowiec 
z Politechniki Rzeszowskiej. Jako ostatni głos zabrał prof. dr hab. Rusłan 
Władimirowicz Puzikow z Tambowskiego Uniwersytetu Państwowego. 
Omówił kwestię doktryny bezpieczeństwa – jej pojmowanie, cele oraz cechy 
narodowe. 
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Obrady zakończyła dyskusja plenarna oraz podsumowanie, doko-
nane przez dr. hab. Mariusza Kubiaka, prof. UPH w Siedlcach oraz dr Mali-
nę Kaszubę, przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego.  Oboje podkreślili 
wagę apolitycznej, naukowej debaty nad polsko-rosyjskimi relacjami oraz 
wyrazili nadzieję, że kolejna, planowana na 2017 r. edycja konferencji będzie 
cieszyć się równie dużym zainteresowaniem. Po zakończeniu obrad uczest-
nicy konferencji wzięli udział w koncercie Weroniki Doliny, który odbył się 
sali koncertowej WH UPH w Siedlcach. 
Podsumowując, należy podkreślić wysoki, merytoryczny poziom 
wystąpień zaprezentowanych przez uczestników konferencji. Bogactwo  
i aktualność poruszanej problematyki potwierdziło potrzebę organizacji 
międzynarodowych debat naukowych na temat relacji Polski i Rosji. Na 
podkreślenie zasługuje również panująca w trakcie konferencji bardzo przy-
jazna atmosfera. 
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